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« Pampéanisation du nord de l’Argentine » 
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Contexte territorial 
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o Une commune (« comuna ») du département de Graneros et de la 
Province de Tucumán ; 
o Une petite ville rurale  abritant 8 000 habitants ; 
o Une localité située le long de la route nationale 157 à une centaine 
de kilomètres au sud de la capitale provinciale ; 
o Un territoire de 700 km² doté de sols de mauvaise qualité (« mal 
suelo ») et, par ailleurs, régulièrement touché par les risques 
naturels comme les inondations et l’érosion des sols ; 
o Une économie locale dont la structure des activités est dominée par 
l’agriculture paysanne et, plus particulièrement, par des petits 
éleveurs de chèvres et de vaches ;  
o Une commune marquée par une pauvreté intense selon les 
indicateurs traditionnels de développement   
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Diagnostic 
2011-2012 
• Description d’une 
réalité territoriale 




• Identification des 
besoins et des 
acteurs stratégiques 




• Mise en place d’un 
processus de co-construction 
• Travail participatif sur la mise 
en place d’une dizaine de 
projets 
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Démarche générale mise en place à La Madrid 
o Mise en place d’une démarche participative 
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Démarche générale mise en place à La Madrid 
Conseil de  
participation citoyenne 
Groupe technique  
de gestion territoriale 
Acteurs et représentants  
des habitants  de La Madrid  
(structurer par « parajes ») 
Acteurs et représentants  
d’organismes d’horizons divers  
internes et externes à La Madrid  
(politiques, scientifiques, opérateurs,  
syndicats, administrations publiques,  
entreprises …) 
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Conception Développement Test Mise en place Suivi 
o Processus et phasage du projet de plateforme WebGIS  
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Projet de plateforme WebGIS 
o Objectifs et philosophie du projet 
• Outil d’analyse: le WebGIS est un outil d’observation du territoire. Il aide à 
analyser ses composantes afin d’émettre un diagnostic. 
• Outil d’aide à la décision: le WebGIS est un outil participatif permettant 
l’échange d’information et le dialogue entre les acteurs d’un territoire (élus, 
opérateurs, entreprises et citoyens). 
• Outil accessible à tous : le WebGIS permet de démocratiser et de faciliter la 
diffusion de l’information géographique. Cette accessibilité est renforcée par 
l’existence de nombreux softwares Open Source. 
• Outil encadré par des normes : le WebGIS peut être développé selon des 
normes (par exemple : Web Map Service et Web Feature Service) et peut 
s’appuyer sur des organismes internationaux comme l’Open Geospatial 
Consortium ou l’OSGEO 
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Projet de plateforme WebGIS 
o Architecture et composantes  
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Projet de plateforme WebGIS 





Service « création »  
Export PDF de cartes 







Interface 1 Interface 2 
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Projet de plateforme WebGIS 
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Projet de plateforme WebGIS 
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Projet de plateforme WebGIS 
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